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占 複素環式化合物で1834年･J･Liebig 氏 に よっ て最初に発
IN/drゝ 表されたo而してメラミンとフォルムアルデヒドどを用いて
I I
HL,N-C C･-N恥 樹脂化すろ基翻 勺化合物は1935年W,HENTRICH氏及び R･
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Ⅳ ラワン積層材の製造卸 こ試験片の採取 ･
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製造した積層材の容積重,含水率は下記の如くである｡
容積重 :圧締力 30kg/cn℡-･･T･･:---平均 0.88g/cm3







† 研 究 結 果 並 に 考 察 /
1,圧縮率及び容積重 ′ ･
圧締力10,20,30,40,60,80,100,120,150kg/cm㌔150つCめ熱盤温度,T鍔Ofilmを各





容 揖 重 (r)
(g/cm8)
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Fig.3 白ラワン単板の引張強度










































飽 湿 期 ･聞 (d年yS)















30♂ :正絹力 30k_g/cm2 ･6-製造一･た平行積層材
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Table6 吸 水 速 度 比
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Table9 吸 水 量 -120時間水中浸漬
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